El pas del temps by Plaja i Aynié, Jordi et al.
Introducció
El llibre d’aquest any és, si més no per a nosaltres, especial: hem
arribat als setanta-cinc anys. No és que hagin sortit setanta-cinc
llibres, ja que diferents circumstàncies, alienes sempre a la
Comissió del Llibre de la Festa, han motivat que aquesta obra no
sempre hagi estat al servei de tots els torroellencs i torroellenques,
però sí que enguany commemorem els setanta-cinc primers anys
de l’inici del Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí.
La secció del “Pas del temps” no va néixer amb el llibre, però ara
ja fa uns quants decennis que ens acompanya. Una ullada als
escrits ens dóna una idea de com han anat canviat els temps;
molt sovint d’una manera més ràpida que no ens pensem. El
“Pas del temps” també s’ha hagut d’anar adaptant a cada
moment i, ara, quan les notícies de casa nostra apareixen en
molts mitjans de comunicació, aquesta secció pren una altra
importància: recordar-nos allò que va passar un dia, d’un mes,
d’un any...
El “Pas del temps” anirà guanyant importància amb els anys. En
el Llibre de la Festa trobarem les notes més destacades que van
construint la nostra història de cada dia.
I, un any més, volem posar de manifest, per un costat, el nostre
agraïment a les persones que, amb els seus escrits, fan possible
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aquesta secció i, per l’altre, demanem la col·laboració de tothom
que cregui que té alguna notícia que mereix ser recordada.
Meteorologia 
(de juny de 2002 a maig de 2003)
(Mònica Martinoy, Josep Rosa i Josep Pascual)
Pluviometria
Referent a la pluviometria, al llarg de la majoria de mesos, entre
el juny i el desembre de 2002, els valors de pluja es van apro-
par molt a la mitjana climàtica de cada mes o la van superar
lleugerament, excepte l’octubre i el novembre, que es va quedar
lleugerament per sota de la mitjana. Les anomalies més grans es
donen durant l’actual any 2003, amb un gener molt plujós (la
major part de la pluja concentrada durant el dia de Reis) i un
febrer també amb pluja superior a la mitjana. La resta de mesos
fins al maig van ser deficitaris en pluges.
Temperatura de l’aire
Pel que fa a temperatures, després d’un juny força càlid, el juliol
es va mantenir amb valors propers a la mitjana climàtica i l’a-
gost es va situar prop d’un grau per sota. El setembre va tenir
uns valors propers als que serien d’esperar en aquest mes i, de
l’octubre al desembre els valors van ser superiors. El gener va ser
força normal i el febrer prop d’un grau per sota. Des del març,
Gràfica de la
temperatura mitjana i la
pluviometria a Torroella i
l’Estartit entre el juny de
2002 i el maig de 2003
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els valors al llarg de la primavera d’enguany han anat pujant
cada cop més.
Tramuntanes
Les tramuntanades més destacables van ser: entre el 13 i el 15
de juliol, que, amb un cop màxim de 116 km/h a Roca Maura,
constitueix la tramuntana més forta en un mes de juliol dels
darrers 15 anys, com a mínim. Entre el 22 i el 24 de setembre
també en va fer. Una altra tramuntanada forta va tenir lloc
durant els dies 7 i 8 de novembre, quan a Roca Maura es va
arribar a 140 km/h. Durant aquest episodi el fort vent va fer
caure l’antena de Ràdio Montgrí, on hi havia els sensors de l’es-
tació automàtica de Torroella, amb un darrer registre en aquest
lloc de 113 km/h. El 5 i el 6 de desembre també va fer tramun-
tana. La tramuntanada més persistent dels darrers mesos, però,
va tenir lloc entre el 23 de gener i el 5 de febrer d’enguany;
entre aquests dies el vent només va ser fluix el 2 i el 3 de febrer.
Ja més cap aquí, només destacarem la tramuntana observada
entre el 2 i el 4 d’abril passats.
Temporals de mar
Durant els darrers mesos hem tingut tres episodis de temporal de
mar: un temporal de llevant el dia 10 de desembre, amb pluges
El temporal de mar del
dia 10 de desembre de
2002. Un cop de mar va
saltar l’espigó de llevant.
(Foto J. Pascual)
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i onades que van arribar fins a 5 metres d’altura. L’episodi més
llarg amb onades destacables va tenir lloc entre els dies 17 i 27
de febrer, amb vent de  llevant i amb altura màxima d’onades de
fins a 5 m, el dia 26. Finalment, el 16 d’abril hi va haver un tem-
poral de xaloc amb onades de fins a 3 m d’altura.
Seixes
Durant el passat dia 30 d’abril hi va haver canvis sobtats en la
pressió atmosfèrica que van causar seixes o oscil·lacions del
nivell del mar amb un període d’uns 10 minuts i una amplitud
màxima que va superar lleugerament el metre. Curiosament, al
cap de 3 setmanes (21-22 de maig) es va repetir el fenomen,
però en aquesta ocasió va ser a causa del greu terratrèmol que
va afectar el nord d’Algèria; en aquesta ocasió, més que seixes
era un tsunami, o sisme submarí, que va arribar al port de
l’Estartit 5 quarts d’hora després d’enregistrar-se el terratrèmol,
amb una amplitud de fins a 90 cm.
Els aparells
A causa d’algunes tempestes severes que van tenir lloc durant els
mesos d’hivern (tramuntanada del 7-8 de novembre, tempesta
del dia de Reis), durant algunes setmanes, o mesos, alguns dels
sensors no han funcionat, especialment a l’estació automàtica de
Torroella; per aquesta causa, tenim llacunes en algunes dades.
El darrer dels aparells instal·lat, el piranòmetre de la Universitat
Politècnica de Catalunya, ha funcionat amb pocs entrebancs i ha
facilitat unes dades interessants de radiació directa i difusa del
sol; ara sabem que en un dia assolellat proper al solstici d’estiu
Radiació solar a
Tororella de Montgrí
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l’energia rebuda al centre del dia és de l’ordre de 900 a 1.000
wats/m2; en canvi, al solstici d’hivern aquesta xifra queda reduï-
da a poc més de 400 wats/m2. Hi hem inclòs una de les gràfi-
ques.
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any 2002 any 2003
J J A S O N D G F M A M Any
Temperatures màximes absolutes (ºC)
Torroella de M. 30,6 29,3 31,2 27,8 25,9 23,6 18,1 32,1
L´Estartit 30,6 30,1 32,1 30,4 25,7 23,5 17,9 22,8 14,7 18,5 23,4 26,6 31,4
Roca Maura 31,4 29,6 30,7 27,5 23,8 22,0 15,4 20,7 12,7 17,7 22,7 29,2 31,4
Temperatures mínimes absolutes (ºC)
Torroella de M. 10,3 15,3 11,9 7,6 8,5 4,3
L´Estartit 10,9 16,9 14,0 9,5 9,5 4,3 1,1 -1,7 -1,7 2,3 6,0 11,0 -1,7
Roca Maura 9,3 16,4 12,0 10,7 9,8 7,0 3,5 -2,5 -0,6 4,6 5,4 9,4 -2,5
Temperatures mitjanes (ºC)
Torroella de M. 20,8 22,1 21,3 19,7 16,9 13,5
L´Estartit 21,3 22,8 22,0 20,5 17,7 14,5 11,1 9,3 8,5 11,7 14,6 18,4 16,0
Roca Maura 21,6 22,5 21,6 19,3 16,9 13,5 10,4 8,3 7,1 11,4 13,6 17,8 15,3
Precipitacions (mm)
Torroella de M. 55 21 56 28 78 56 57 91 91 41 41 27 642
L´Estartit 42 25 40 47 74 68 57 138 67 30 37 28 653
Nre. hores pluja 34 12 43 18 40 49 37 33,5 85 30,5 24,5 36,5 443
Velocitat màxima del vent (km/h)
Torroella de M. 61 87 61 98 72 113
Roca Maura 76 116 81 101 90 140 122 137 126 72 130 98 137
Velocitat mitjana del vent (km/h)
Torroella de M. 8,0 9,0 7,3 9,2 7,5 10,2
Roca Maura 16,1 17,4 15,5 19,7 17,3 23,0 18,6 25,6 24,5 15,5 22,9 19,4 19,6
Dades del mar
Temp. superfície 19,6 21,3 21,0 20,9 18,8 16,4 14,2 13,4 12,2 12,0 13,5 16,4 16,6
Temp. -80 m 13,6 14,4 13,8 14,3 14,8 15,3 14,2 13,6 12,2 12,5 12,8 14,7 13,9
Nivell mitjà (cm) 3,0 2,9 4,6 14,2 10,8 18,9 14,8 5,7 -4,1 -6,9 4,3 1,4 5,8
Radiació solar a Torroella (wats/m2)
Radiació directa 281 243 219 188 135 90 61 84 95 178 228 252 171
Radiació difusa 79 87 72 60 46 27 27 28 42 57 67 87 57
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
Demografia
Naixements de l’1 de juliol de 2002 al 30 de juny
de 2003
2002
JULIOL 1 Denise Fernández i Dalmau
4 Mariona Falgueras i Gimbernat
10 Lluís Álvarez i Borrat
12 Àdam Garzon i Morales
15 Karim Karkach
17 Mariona Vila i Pareta
25 Dorian-Aaron Cabrera i Ramirez
28 Alejandro Duarte i Ruiz
AGOST 8 Sheila Jumilla i Valverde
9 Mariam El Abdellaoui
19 Ferran Fernández i Porqueres
22 Ariadna Morales i de las Cuevas
23 Ferdans Khamlichi
27 Sara Martín i Gutiérrez
27 Maria Ferrrer i Ramos
SETEMBRE 2 Walter José Troiani i Vargas
6 Juana Sosa i Marín
9 Àlex Moreno i Panduro
17 Aleix Pagès i López
28 Marta Susoho
30 Lluc Dalmau i Garcia
OCTUBRE 2 Rubén Villaverde i Pujadas
10 Sergio Burgos i Martínez
14 Fàtima El Bouziani
14 Aicha Douiri
15 Carla Dalfó i Ramírez
21 Eric Harvey i Gómez
NOVEMBRE 4 Fiona Garrido i Jait
8 Genís Fuster i Trias
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11 Clara Ribas i Ferrer
15 Dúnia Hoyos i Burgas
15 Tasnim Misbahi
15 Mar Bellet i Payet
15 Carla Pueyo i Moreno
21 Hanaa Oukouis
27 María Dolores Jiménez i González
30 Jorge Manuel Garcia i Torregrosa
DESEMBRE 2 Biel Frigola i Vert
7 Suhayla Kaychouh
10 Marcel Bodenham i Tamarit
11 Kahra Elisabeth Stewart
14 Lídia Gandín i Ferrer
15 Sara Knox i Peralta
16 Ahmed Bensaid
20 Diana Guadalupe Molina i Alcívar
20 Judit Estanyol i Barnés
21 Éric Pérez i Aladid
21 Andrea Carrillo i Torres
23 Carla Porqueres i Vilanova
23 Sara Sánchez i Palomeras
27 Sabina Castelló i Cruset
29 Radwane Darkik
31 Bernat Santos i Sala
2003
GENER 3 Nadia Cordon i Kleiner
8 Ranya Laatiyaoui
9 Oriol Gusó i Coll
10 Ivan Torres i Daussà
11 Berta Planas i Pujol
12 Sanne Van Dongen
16 Amina Snouissi
17 Nabila Ahmadouch
FEBRER 4 Raquel Puig i Ribera
7 Zakia Boudount
8 Aymane Toulliss
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9 Lluís de Quintana i Vila
11 Ismael Saidy
14 Sara Cherirou i Creixell
19 Nora El Ouasdi
19 Abel Cantarero i Martos
24 Ismael Kari i Tudela
25 Júlia Costa i Bachs
26 Cristina Bossacoma i Frigola
28 Júlia Parals i Palomeras 
MARÇ 1 Halima Dahmani
6 Joan Falgueras i Ferrer
8 Alba Sellés i Martínez
11 Sergi Riembau i Vázquez
19 Iman Aikar
20 Elsa Mundet i Tudela
23 Juli Reynés i Giménez
27 Ellie Rose King
27 Elou Sánchez i Gasco
29 Aina Elias i Bagudà
30 Tània Vergara i Bustamante
31 Miranda Martí i Mazariegos
ABRIL 8 Mohamed Ziyani
19 Yerro Baldeh
19 Anna Soria i López
23 Damià Serradell i Sarís
MAIG 2 Elia Puig i González
3 Ouahiba El Bouiziani
4 Raul Blanco i Jordan
12 Oriol Campos i Sanz
15 Assia Bouchannaoui
16 Belal Chagrani
21 Aaron Ariel i Dumitrescu
23 Marc Roman i Bou
27 Beth Alonso i Escuder
29 Mohamed El Kabdani
29 Noèlia Vargas i Rodríguez 
31 Eudald Fabrellas i Ros
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JUNY 2 David Darnaculleta i Mercedes
3 Rachid Yakhlef
4 Montserrat Font i Lara
9 Sara Carrión i Santadaria
16 Ismael Kamih i Fandiño
16 Joan Casas i Oliveras
18 Ismael Ouchan
20 Alberto Hornos i Garcia
21 Joana Aleñà i Serrano
Defuncions de l’1 de juliol de 2002 al 30 de juny
de 2003
(Resum de les defuncions de les persones nascudes, empadrona-
des i/o enterrades en els cementiris del nostre municipi; així com
de les que hi han mort de manera accidental)
2002
JUNY 7 Narcís Sabrià i Vehí, 50 anys
26 Lluís Carmasa i Monlleó, 55 anys
JULIOL 1 Manuel de la Cruz i Picón, 61 anys
11 Ricard Borrell i Pou, 79 anys
11 Adriano Martínez i Méndez, 82 anys
29 Maria Junyer i Malvesí, 90 anys
AGOST 5 Javier Cárdenas i Cárdenas, 29 anys
17 Emília Costa i Comalat, 90 anys
19 Michael George Dicks, 46 anys
28 Joaquima Casademont i Pòlit, 74 anys
SETEMBRE 3 Ginesa Blanco i Martínez, 78 anys
6 Policarpo Castanedo i de la Hera, 63 anys
8 Rosa Mitjà i Muriscot, 68 anys
10 Núria Bosch i Mascarreras, 59 anys
11 Jaume Sabrià i Pericay, 76 anys
21 Maria Hostench i Roure, 69 anys
26 Maria Serra i Mas, 90 anys
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27 Francesca Pericay i Comas
29 Maria Teixidor i Alabau, 94 anys
OCTUBRE 3 Jordi Plaja i Sarquella, 70 anys
12 Joaquim Terradas i Isern, 79 anys
17 Domingo Juanola i Boix, 75 anys
26 Anna Pou i Ramió, 100 anys
29 Maria Cristòfol i Ferrer, 88 anys
NOVEMBRE 1 Genís Sabrià i Nicolau, 76 anys
2 Mateu Torrent i Llorà, 71 anys
9 Joaquim Vilarrodona i Iglesias, 87 anys
14 Amat Artigas i Corredor, 81 anys
17 Edith Else Deutschmann, 86 anys
19 Margarita Geli i Radresa, 62 anys
20 Joan Marquès i Arqués, 86 anys
28 Núria Darnés i Gelada, 88 anys
29 Emili Saurí i Coll, 90 anys
29 Teresa Coll i Muxach, 100 anys
30 Benvingut Pascual i Elias, 90 anys
DESEMBRE 2 Pilar Ferrer i Cristòfol, 81 anys
4 Mercè Viñas i Riembau, 91 anys
8 Anna Calmó i Cadademont, 84 anys
10 Filadelfo Pasqual i Elias, 92 anys
11 Joaquima Camps i Serra, 92 anys
12 Miquel Pagès i Guanter, 90 anys
15 Micaela Sens i Galí, 83 anys
15 Francesca Esteve i Domènec, 61 anys
16 Josep Vert i Planas, 88 anys
17 Pepita Bassó i Mercader, 86 anys
26 Maria Vidal i Pascual, 88 anys
2003
GENER 2 Marcelle Angele Julia Gabriel, 80 anys
17 Maria Vilanova i Bataller, 82 anys
18 Carme Gascons i Fuster, 92 anys
19 Maria Déu i Paguina, 81 anys
20 Dolors Casadellà i Puig, 77 anys
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21 Juan Giménez i Camino
23 Enriqueta Clavaguera i Barceló, 94 anys
26 Joan Paguina i Portolés, 90 anys
26 Eudald Vilardell i Sala, 82 anys
27 Juli Andrés i Marsal, 90 anys
FEBRER 2 Joaquima Massaguer i Nadal, 94 anys
11 Maria Galceran i Ayguaviva, 75 anys
13 Ernest Díez i López, 81 anys
18 Fèlix Frigola i Viñals, 84 anys
MARÇ 2 Sebastián Cuadros i López, 67 anys
15 Joaquim Ferrer i Martí, 84 anys
20 Dolors Planas i Junquer, 97 anys
24 Joan Serra i Estrany, 80 anys
27 Francisca Muñoz i Cárdenas, 83 anys
29 Miquel Cufiñà i Pòlit, 85 anys
31 Katharina Stratmann, 93 anys
ABRIL 4 M. del Pilar Florensa i Goicoechea, 87 anys
19 Martín Cuadros i Cuadros, 24 anys
20 Llúcia Mestres i Esparragó, 81 anys
MAIG 1 Pepita Mateu i Romero, 82 anys
17 Anna Cornellà i Salvatella
17 Lluís Berenguer i Gusó, 92 anys
19 Pilar Amer i Guanter, 85 anys
20 Agustín Sánchez i Franco, 45 anys
24 Francesca Vila i Bruguera, 92 anys
24 Brian Thomas Lyons, 69 anys
28 Martí Escarrà i Farreró, 76 anys
30 Pietat Casademont i Cos, 91 anys
30 José Campiñas i Alijarcid, 48 anys
JUNY 4 Miquel Casas i Serra, 90 anys
10 Joan Puig i Pau, 81 anys
14 Rosa Bataller i Baso, 91 anys
24 Teresa Pareras i Lladó, 92 anys
26 Alejo Cebrián i Ruiz, 83 anys




De cop ens arriba l’estiu amb un final de juny molt calorós.  La
sorpresa, però, la donen el juliol i l’agost, amb un temps insegur
i amb dies amb poc sol, que és el que esperen els turistes que
ens visiten. Segons els meteoròlegs, va ser un dels estius més atí-
pics des de fa molts anys.
AGOST 
Torroella distingeix amb les Medalles del Montgrí el violon-
cel·lista Radu Aldulescu i l’Assemblea Local de la Creu Roja
El violoncel·lista d’origen romanès Radu Aldulescu i l’Assemblea
Local de Creu Roja obtenen les Medalles del Montgrí de l’any
2002. Radu Aldulescu va iniciar la seva relació amb el nostre
municipi arran de la seva participació, l’any 1983, en el Festival
Internacional de Música. Amb els anys, ha participat en moltes
altres activitats de caràcter musical. L’Assemblea Local de Creu
Roja compleix vint-i-cinc anys el 2002 i, durant tot aquest temps,
la seva presència ha estat constant entre els nostres conciutadans
(el servei d’ambulància, les tasques de prevenció i salvament a
les platges, l’organització de cursets de socorrisme...).
La representant de
l’Assemblea Local de
Creu Roja en el moment
de rebre una de les
Medalles del Montgrí
2002 (foto M. Bofill)
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SETEMBRE
Les obres al pavelló encara no han arribat
Des del passat mes de juny, el pavelló municipal ha estat tancat
per motiu d’unes obres de remodelació. El cas és que, arribat el
setembre, les obres encara no s’havien iniciat. Retards en l’ad-
judicació i altres tràmits burocràtics fan que els treballs es vagin
endarrerint i el pavelló estigui tancat. No és fins al desembre que
les obres comencen, després de tenir sis mesos el pavelló tancat.
Les obres acaben el mes de maig. Els clubs esportius i escolars,
que de manera habitual l’utilitzen, han hagut de replantejar les
seves activitats durant tot aquest temps; en molts casos, s’han
hagut de traslladar a altres instal·lacions esportives del municipi.
El pavelló de Torroella
abans de les obres de
remodelació (foto T.
Vargas)
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OCTUBRE
Nous capitells al castell del Montgrí 
Quatre capitells fets de nou són col·locats al castell del Montgrí.
D’aquesta manera es permet recuperar l’aspecte original de l’e-
difici. Com és sabut, dos dels quatre capitells originals varen ser
sostrets i els altres dos restants van ser retirats per tècnics de l’À-
rea de Cultura, a mitjan dels anys noranta, i ara s’exposen a
Can Quintana.
S’inaugura el nou CAP amb la presència del conseller Rius
El nou edifici del Centre d’Assistència Primària, que ja venia fun-
cionant des del passat mes de juny, és inaugurat oficialment pel
conseller de Sanitat, Eduard Rius, el dia nou d’octubre.
L’IES Montgrí obté el segon premi Leandre Colomer
L’IES Montgrí és guardonat amb el segon premi Leandre
Colomer sobre la història de Catalunya a l’ensenyament pel tre-
ball realitzat per un grup de professors i alumnes sobre el per-
sonatge de Gerbert d’Orlhac, en el marc del projecte europeu
Comenius. Els alumnes que participen en aquesta experiència
són de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat. Aquests premis, dels
quals aquest any se celebra la sisena edició, estan convocats per
la Fundació Leandre Colomer i l’Institut de Ciències de l’Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Josep Vert presenta el seu llibre dedicat al món del teatre a
Torroella
Josep Vert i Planas dedica el seu darrer treball a aprofundir en
un tema poc conegut a casa nostra, el teatre local. El llibre porta
el títol d’Un acte sacramental i el teatre vuitcentista. Torroella de
Montgrí, segles XVI-XIX. La investigació es divideix en tres grans
apartats: la “comèdia famosa”, el “proemi de la Passió dita
també de la Presa” i el “teatre del Comú”. Els dos primers apar-
tats fan d’introducció del context teatral, amb obres i represen-
tacions, mentre que el darrer explica les aficions teatrals dels
torroellencs. El llibre acaba fent un repàs dels diferents locals que
hi ha hagut a Torroella dedicats a l’esbarjo i, també, a les asso-
ciacions del darrer terç del segle XIX. Així trobem el teatre Jou o
el cafè teatre Coll, que il·lustra la portada.
NOVEMBRE 
Els veïns de l’Estartit ja poden fer totes les gestions municipals
sense haver d’anar a Torroella
El 4 de novembre entra en funcionament la seu del Consell
Municipal de l’Estartit, al carrer del Port, i ho fa com a finestre-
ta única per a qualsevol gestió que fins ara requeria desplaçar-
se fins a l’Ajuntament de Torroella. El dia abans es feia la inau-
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guració de les oficines. Tothom ho qualifica com a dia  històric
per al municipi.
Inauguració del Centre
de Serveis de l’Estartit
(foto M. Bofill)
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Quaranta vaques són sacrificades per un brot de tuberculosi
El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat sacrifica 40 vaques d’una explotació local per un
brot de tuberculosi. Agricultura opta per aquesta mesura després
de detectar que un percentatge elevat d’animals de la granja té
la malaltia. Segons els entesos, un brot de tuberculosi d’aques-
tes característiques no és excepcional. Durant aquest any s’han
produït un parell de brots més a les comarques gironines en ani-
mals de granges petites o mitjanes i durant els controls es detec-
ten periòdicament casos esporàdics.
El gas natural segueix arribant
Suposem que hores d’ara ja ens hi hem acostumat, però hem tin-
gut tot aquest any una pila de carrers de potes enlaire; la cana-
lització del gas ha continuat obrint, enterrant els tubs i tapant
una i altra vegada carrers. Tot i que és a fi de bé, una vegada
més queda demostrat que de manera cíclica hem d’obrir carrers
i avingudes amb l’objectiu de fer-hi millores.
Les taules de debat
Dins del programa de l’Agenda 21,  un Pla d’acció local per a
la sostenibilitat del nostre municipi, es reuneix al convent dels
Agustins, el dissabte 9, tota una colla de gent per debatre les
propostes que presenten els redactors. El debat té dues fases; la
primera, de presentació de la síntesi del diagnòstic de cada
àmbit de treball i la segona, per determinar quines línies estratè-
giques hauria de tenir aquest pla d’acció local. Els debats són
interessants i plens de suc. A la tarda es presenten les propostes
al cinema, davant de totes les taules de debat, i en acabat es fa
un espectacle infantil a la Sala. Aquesta ha estat una mostra de
la voluntat d’un sector de la població de participar quan se li
ofereix una possibilitat com aquesta. A tots ens costa ser cons-
tants, però per molts ha estat un bon començament.
Estudiants de Torroella al Quebec
Tres alumnes dels centres de la vila, dues de l’IES Montgrí i un
del Sant Miquel, són seleccionats per assistir com a representants
del país al Youth Parlament of Water que es va fer entre el 18 i
el 22 de novembre al Quebec, al Canadà. Els joves havien de
presentar una proposta legislativa sobre l’ús i l’aprofitament dels
recursos de l’aigua en l’àmbit mundial. Joves de més de cin-
quanta països es reunien a la ciutat de Quebec i presentaven els
seus projectes de llei. Una experiència important per a aquests
joves. Ens hem d’anar acostumant a aquests intercanvis que ofe-
Arribada del gas natural
al carrer del Roser (foto
M. Bofill)
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reixen moltes possibilitats a aquells que hi participen, ja ho diu
l’expressió “ser molt viatjat” dels nostres avis. Els nostres estu-
diants ho han de ser cada vegada més, en un món que cada
vegada se’ns presenta més petit. A la tornada es feren unes ses-
sions en què van explicar l’experiència als seus companys.
Els estudiants del
municipi a la sessió del
Quebec (foto P. Llos)
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Escalfant motors, que les eleccions municipals s’acosten
Amb la vista posada en les eleccions del proper mes de maig, es
comencen a donar a conèixer els caps de llista dels partits que
es presenten a les eleccions municipals. El primer acte es fa el
dissabte 23; l’agrupació local d’Esquerra Republicana de
Catalunya presenta la seva candidata, la senyora Àngela
Junquer i Mateu.
La masia fortificada torre Gran serà en un futur un hotel de
cinc estrelles
Una societat turística amb seu a Saragossa ha adquirit la masia
de la torre Gran, per convertir-la en un hotel de cinc estrelles.
Santa Caterina ens segueix acompanyant
Els homes del temps pronostiquen molta pluja per al cap de set-
mana i després d’un dissabte de sol i núvols, el matí del diu-
menge comença amb un cel molt tapat. Un xic de pluja al vol-
tant de quarts d’onze fa dubtar molta de gent de pujar o no a
l’ermita. Les perspectives meteorològiques poc clares, però, no
espanten tot un munt de gent que un any més compleix amb el
costum de pujar a dinar a l’ermita. Aquest any, però, més que
qualsevol altre, la nostra santa local ens acompanya en un dia
tan assenyalat, ens permet de complir amb tota la litúrgia
col·lectiva i particular de la jornada i ens envia la pluja just pas-
sades les quatre de la tarda, quan els dinars ja han acabat i les
colles comencen a desparar. La recollida i baixada es fa molt
ràpida i sobretot remullada.
Un grup de veïns de Torroella funden un club esportiu per tirar
endavant una piscina coberta
Un grup de persones interessades en l’esport han aplegat
esforços per tirar endavant un projecte esportiu que preveu cons-
truir una piscina climatitzada a Torroella de Montgrí, a més de
vestidors, gimnàs i altres serveis, com ara una zona d’esbarjo,
pistes poliesportives i de tennis...
609 Fira de Sant Andreu
Un primer dia amb tramuntana i el segon amb un cel ennuvolat
fan honor a la dita “Per sant Andreu pluja, neu o fred molt
greu”. La Fira comença amb un dia de tramuntana molt freda i
acaba remullada. Tot això, però, no priva que l’edició d’en-
guany sigui una de les de més èxit de públic, recuperant el tremp
de passades edicions. Un dels èxits de la Fira és l’organització
La Fira en el record (foto
M. Bofill)
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d’un itinerari per les cases antigues de Torroella de Montgrí,
batejat amb el nom de “La Fira en el record”. Un fet que també
cal destacar és que ens estem acostumant a l’inici de l’encesa de
la il·luminació nadalenca per la Fira. Abans només era patri-
moni de grans ciutats o de països llunyans avançar d’aquesta
manera les festes de Nadal, i ara ja ho practiquem nosaltres. El
contingut que anem donant a les festes nadalenques sembla que
ens obliga a aquest avançament.
DESEMBRE
Obres al pont: un pas per als peixos al Ter, aprofitant un con-
trol de cabals
Algú sap què s’està fent a sota el pont? Segons informa el diari
El Punt: “L’estació s’ha fet en el segon ull del pont, des de
Torroella, perquè és el punt més baix de la llera del riu, assegu-
rant així un flux d’aigua continu durant tot l’any. I és que la fina-
litat de l’estació no és altra que mesurar i gestionar la conca en
el rang de cabals ordinaris o extraordinàriament baixos. L’ACA
ja té molts punts de control com el de Torroella arreu de les con-
ques hidràuliques de Catalunya. La xarxa d’estacions té un
doble objectiu: conèixer millor el medi i poder fer un seguiment
de riuades. Però l’estació d’aforament de Torroella, a excepció
de la resta, presenta una novetat important, que afecta el seu
disseny. I és que aquesta és la primera estació on s’apliquen els
nous criteris de disseny que permeten no interrompre el flux de
l’aigua, mantenint el pas de la fauna piscícola. Fins ara, les esta-
cions basaven la seva mesura en un trencament del flux, ja que
l’aigua havia de saltar per sobre un mur, impedint el pas dels
peixos i resta de fauna aquàtica. Des de l’ACA ja s’ha manifes-
tat que si l’experiència de la de Torroella és «positiva», pensa
estudiar la remodelació de les principals estacions antigues amb
el nou pas de fauna. «Les nostres instal·lacions, inspirades per
gestionar el medi ambient, no poden significar una barrera al
curs natural dels rius», es recorda des de l’ACA.”
Salvador Dabau i Caussa entre la música i el magisteri 
El mestre i músic Salvador Dabau i Caussà mor als 93 anys.
Per la seva faceta de mestre havia deixat una forta petjada en
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tots els seus alumnes durant els anys en què va treballar a la
nostra vila. Home afable i de bon caràcter, a qui agradava
molt conversar, un mestre que a més fou músic i un músic que
alhora fou mestre. Tenia una estima molt gran pel nostre muni-
cipi i, en podem donar fe, era capaç d’estar-se hores i hores
parlant dels seus alumnes, de la gent jove, dels grans que l’a-
companyaren en el temps que va viure a Torroella i, sobretot,
de la seva música. Li hem d’estar agraïts com a municipi, ja
que el temps que va acompanyar els escolars i joves de
Torroella varen representar un bri de llum  en una època molt
dura.
El juny de 2002 es va
retre un homenatge, ben
merescut, al mestre
Dabau. (Foto A. Planas)
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Es regula l’horari de les màquines infantils amb sorolls
L’Ajuntament decideix regular les màquines infantils que es
troben a la via pública per evitar que el seu soroll provoqui
molèsties als veïns. L’acord es concreta a modificar
l’Ordenança de policia i bon govern que afecta les màquines
i els aparells infantils. Ara només podran funcionar en zones
privades d’establiments públics autoritzats per portar a terme
aquesta activitat, sempre que no emetin cap so i mentre l’es-
tabliment al qual pertanyin resti obert o, en tot cas, fins a les
12 de la nit, com a màxim. Ara només cal esperar que s’apli-
qui l’acord.
Josep Vert, investigador, arqueòleg, historiador...
Josep Vert i Planas, erudit i impulsor dels estudis sobre la histò-
ria i el patrimoni del municipi, mor el 17 de desembre de 2002.
Ens deixa una llarga trajectòria de recerques que han aportat
molta informació sobre multitud de temes del nostre territori.
Josep Vert va ser també l’impulsor del Museu.
Un escrit de Joan Pericot
sobre Torroella ha estat
el millor “fins sempre”
per a la persona de
Josep Vert.
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El nostre municipi participa en el repartiment que fa la Creu
Roja Joventut de 18.000 joguines entre 2.500 infants gironins
Torroella de Montgrí, juntament amb Girona, Palamós, Figueres,
Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera i Blanes repartei-
xen entre 32 municipis gironins aquestes divuit mil joguines. La
campanya va destinada a infants amb necessitats socioeconòmi-
ques i es pot fer gràcies a les joguines que aporten particulars,
empreses i institucions i, sobretot, a l’esforç de molts voluntaris
de la Creu Roja.
Convergència i Unió escull el seu candidat
El segon partit que presenta el seu candidat és Convergència i
Unió. Es tracta del senyor Carles Negre i Clos. L’acte de presen-
tació es fa a l’auditori del Museu.
GENER
Es tanca el Museu del Montgrí i del Baix Ter
Després de més de 20 anys d’existència, el Museu del Montgrí i
del Baix Ter -i abans Museu Monogràfic Local- tanca definitiva-
ment les seves portes a la casa Pastors el mes de gener per incor-
porar el seu discurs en el nou espai cultural de Torroella de
Montgrí: Can Quintana. Enrere queda una tasca de molts anys i
moltes persones que han apostat pel patrimoni natural i cultural
del municipi. Cal que la seva feina tingui la seva continuïtat a
Can Quintana.
La màgia dels Tres Reis
Els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, tornen a repartir la
màgia de la seva diada amb la seva arribada. Una vegada més,
un gran nombre de carrosses carregades de regals i una comi-
tiva amb més d’un centenar de persones acaben el recorregut a
la plaça de la Vila, plena de gom a gom. Volem demanar a ses
majestats que l’any vinent reparteixin els caramels d’una mane-
ra més màgica.
A les hores prèvies a
l’arribada de la
Cavalcada dels Reis, els
seus carters recullen les
cartes que els fan
arribar, amb totes les
demandes de joguines, i
moltes altres coses. (Foto
A. Roviras)
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L’assemblea d’UPM escull el seu candidat
La tercera força política a moure fitxa és Unitat i Progrés
Municipal, la força que en aquell moment governava la vila. En
una assemblea a l’auditori del Museu i després de la intervenció
del llavors alcalde senyor Josep Ferrer i Cama, es proclama can-
didat al senyor Joan Margall i Sastre.
Una empresa de Torroella, Duna, guardonada pel FIDEM
L’empresa Duna, Educació Ambiental i Lleure, SL, amb seu social
a Torroella de Montgrí, és guardonada en la primera edició dels
Premis Dona Empresària i Medi Ambient, organitzats pel FIDEM
-Fundació Internacional de la Dona Emprenedora-, pel seu pro-
jecte d’educació ambiental. L’entrega del premis es va fer al
Casino de Madrid. Aquesta empresa organitza activitats de lleu-
re, esportives i educatives per a petits i grans, tant a l’Alt com al
Baix Empordà, en què l’aspecte més important és la formació i
sensibilització ambiental.
La Sala torna a obrir
El local de la Sala del cinema torna a obrir les portes. Amb una
decoració molt cinèfila, una nova il·luminació i un servei de bar
i restaurant molt millorat, ens torna a oferir els seus serveis des-
prés d’uns quants mesos d’estar tancada. Torroella sempre ha
tingut dèficit d’aquest tipus de locals; esperem que ara, en
aquesta nova etapa de la Sala, es converteixi en un local de tro-
bada i referència per al lleure i l’activitat cultural local.
Prestige a Torroella
Emmig de la crisi provocada pel vessament del petrolier Prestige
a les costes de Galícia, Torroella de Montgrí té també un petit
Prestige en produir-se un vessament de gasoil al carrer de l’
Hospital. Afortunadament els danys varen ser menors.
FEBRER
La jornada per la pau i la no-violènica
Es convoca una jornada per la pau i la no-violència tot coincidint
amb l’aniversari de la mort de Ghandi, qui en vida predicà la llui-
ta d’ideals a través de mètodes no violents. Els centres educatius es
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fan ressò d’aquesta jornada i, de fet, tots aquests actes ja no s’in-
terrompen, sobretot per l’evident començament de la guerra d’Irak
per part d’una coalició entre els Estats Units, Gran Bretanya i
Espanya. Començava un conflicte que encara hores d’ara no ha
acabat i que pel que sembla no ho farà gens bé. Dins d’aquests
El nostre municipi ha dit
un NO rotund a la
guerra. (Fotos M. Bofill)
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actes, molts torroellencs participaren el dissabte 15 de febrer en
una gran manifestació en contra de la guerra a Girona. Sembla
que va ser la concentració més gran dels últims vint-i-cinc anys a
la ciutat; es va arribar a parlar de quaranta mil persones. El diven-
dres 14 de febrer el Cine Club Torroellenc, per fer evident el seu
compromís contra la guerra, projecta un clàssic antibel·licista, El
gran dictador de Charles Chaplin. A més, s’aprofita per repartir
el discurs que Chaplin diu en els darrers moments de la pel·lícula,
ja que tot i els més de seixanta anys que ens separen d’aquest film,
el seu missatge ens és desesperadament actual.
Estudiants per la pau, a Torroella
Estudiants de 2n cicle d’ESO mostren el seu rebuig a qualsevol
actuació bèl·lica. Amb la finalitat de buscar un símbol que repre-
senti la misèria i les desgràcies de la guerra, decideixen cobrir
amb plàstic de color blanc el monument franquista que presideix
el pont del Ter i que ens fa memòria d’una etapa molt trista per
al nostre país. Sobre el plàstic hi dibuixen símbols i frases en
favor de la pau. La seva intenció és fer evident el seu compromís
amb un món que pot ser millor i manifestar-se a favor de la pau.
Abans, els estudiants havien redactat i aprovat un manifest a
favor de la no-violència.
Un projecte de rehabilitació del convent dels Agustins per des-
tinar-lo a usos culturals
Després d’haver estat aquests darrers anys seu principal de
l’Institut, el convent dels Agustins, que és de propietat municipal,
serà rehabilitat per condicionar-lo per a usos culturals i portar-
hi alguns serveis municipals. El projecte presentat té un pressu-
post de 188.000 euros i preveu una nova distribució, un nou
accés, un ascensor i un altre accés al primer pis.
Es presenten les 77 propostes del Pla d’acció local per a la sos-
tenibilitat
A partir de la diagnosi de la situació actual feta per la càtedra de
Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona, es
presenten un total de setanta-set propostes per al Pla d’acció local
per a la sostenibilitat. Unes vuitanta persones havien debatut en
diferents fòrums les propostes que finalment es presenten. Es fa
incidència en la protecció del patrimoni natural i el paisatge, en
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la recuperació de la zona d’aiguamolls, en la gestió integral de
les Medes i el massís el Montgrí, en la creació d’un parc agríco-
la per potenciar un sector que malauradament va de baixa com
a motor de desenvolupament econòmic. Un altre tema que també
és debatut és el del transport a l’hospital de Palamós; tothom està
d’acord que aquest és un tema important, sobretot per a la gent
gran o amb problemes de mobilitat; ens posen un hospital comar-
cal, però ningú fa la previsió de com arribar-hi. És com si ens
diguessin: qui no pot conduir o no tingui cotxe, no pot estar
malalt. Altres punts que destaquen del pla són: la reducció del
volum de residus, l’estalvi energètic, la disminució del soroll
ambiental -especialment a l’Estartit-, la promoció d’habitatge
públic i de lloguer, la creació d’un hotel d’entitats i la creació d’un
pla d’immigració. Un punt que és objecte de moltes crítiques és el
model turístic actual; es proposa que cal destacar la importància
d’utilitzar el patrimoni natural i cultural com a element diferen-
ciador i evitar la mediocritat i vulgaritat d’alguns models actuals.
Presentació d’Averaç
Averaç és una plataforma autònoma per a la informació. La
seva presentació pública té lloc a la Sala, amb la xerrada
“Euskadi: el tractament mediàtic del conflicte”, a càrrec del
periodista Antoni Bastista.
Per tercera vegada la neu no arriba
Som un país de neu escassa i per això ens agradaria tant -a tots
els petits i molts de grans- de poder-ne tenir cada hivern. Aquest
hivern els homes del temps ens feren tres pronòstics de nevades
a cota zero, és a dir, a tocar el mar, i per tres vegades la neu ens
ha passat de llarg. Ens adverteixen que a les carreteres es repar-
teix sal per evitar glaçades, ens preparem més o menys per
esperar la nevada i per pocs quilòmetres sempre acaba caient
més amunt o més avall. Un altre any...
ABRIL
Juli Casino, tota una vida pedalant
El Club Ciclista Montgrí ret un homenatge a l’expresident i
cofundador de l’entitat, Juli Casino i Sánchez, amb motiu dels
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seus 80 anys i per estar encara en actiu com un membre més
dins la societat. Hi assisteixen membres de l’antiga junta, així
com nombrosos socis de l’entitat. Cal remarcar també que l’any
passat va ser guardonat per la Federació Catalana de Ciclisme
amb l’insígnia d’Or pels mèrits contrets durant la seva llarga
vida dins l’esport de la bicicleta.
Juli Casino als anys
quaranta i als anys
noranta, amb la seva
inseparable bicicleta.
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Rafael Algarra publica una novel·la sobre la bruixeria
L’escriptor Rafael Algarra publicar una nova novel·la. Aquesta
està ambientada a Torrevella, una vila amb un nom curiosament
semblant a la nostra població, que està conquerida per bruixes
i brebatges estranys i on el cau del Duc és el lloc turbulent de
reunions eròtiques i d’iniciacions a la bruixeria.
MAIG 
S’inaugura Can Quintana
L’any 1997 va iniciar-se, amb la compra de can Quintana per
part de l’Ajuntament, el projecte d’un nou equipament cultural i
de promoció del municipi. Sis anys després, el dia 1 de maig,
s’inaugura Can Quintana, Centre Cultural de la Mediterrània.
Aquest espai compta amb unes sales d’exposició permanents on
hi ha instal·lat el Museu de la Mediterrània i unes sales d’expo-
sició temporals. L’equipament compta també amb un Centre de
Documentació i és la seu de l’Oficina de Promoció Econòmica
del municipi.
La inauguració de Can
Quintana es va estendre
al llarg de tot el cap de
setmana de l’1 al 4 de
maig. Antoni Puigverd




llibre). (Fotos A. León)
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Una  llar infantil pública a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
S’han iniciat els tràmits per fer de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil i l’antiga casa del secretari, al grup Bellavista, la nova llar
infantil pública de Torroella de Montgrí. Aquest centre cobrirà la
demanda que hi ha a la població de places públiques per a nens
i nenes de fins a tres anys. El projecte té assignat un pressupost
de prop de 200.000 euros.
El parc de la Creu de la Rutlla, amb 12.000 m, serà el més gran
de Torroella
Torroella de Montgrí creix. Potser massa? Ben segur que aviat
la xifra dels 10.000 habitants es superarà. Una bona prova
d’aquest creixement és l’expansió urbana cap a mar. En poc
temps hem vist com un antic descampat s’ha convertit en un
passeig vorejat de cases: la rambla d’Anselm Viola. Entre el
passeig i l’Enplater es preveu dur a terme el parc més gran
de Torroella: el parc de la Creu de la Rutlla, amb 12.000
metres quadrats, que separarà la urbanització del polígon
industrial.
Eleccions municipals a Torroella de Montgrí
El 25 de maig hi ha eleccions municipals a tot l’Estat espan-
yol. A Torroella de Montgrí cal destacar que es produeix un
dels índexs de participació més alts: el 68% dels electors
expressen el seu dret democràtic. D’aquestes eleccions cal
destacar que la llista més votada és la de CiU, amb un total
de 1.531 vots. Adjuntem en una taula els resultats de les elec-
cions.





LEI 618 2 
ERC 616 2 
PP 112 0
JUNY 
Cançó d’amor i de guerra! en concert a Torroella
El dia 1, el Cor Anselm Viola, juntament amb tres altres cors
catalans -l’Orfeó Vicentí, de Sant Vicenç dels Horts, la Coral
Vent del Nord dels Lluïsos de Gràcia i la Coral Pau Casals- i
acompanyats per l’orquestra Diaula, interpreten la Cançó d’a-
mor i de guerra! a l’església de Sant Genís. És una peça típica
de sarsuela que va estrenar-se a principi del segle XX a
Catalunya.
L’espectacle de Cançó
d’amor i de guerra! a
l’església de Sant Genís
(foto Coral Vent del
Nord)
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Carles Negre, nou alcalde de Torroella de Montgrí
El dissabte 14, a les 12 del migdia, es constitueix el nou
Ajuntament de Torroella de Montgrí. Carles Negre i Clos, del
grup de Convergència i Unió, és nomenat alcalde. Atès que CiU
no compta amb la majoria absoluta, pacta amb el LEI. La dis-
tribució de les noves regidories queda de la següent manera:
Joan Ribas i Xargay Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient  
Eduard Vila i Jaime Àrea de Paisatge Urbà i Obertures
Coordinador dels assumptes de 
l’Estartit  
Jaume Kleiner i Déu Àrea de Seguretat Ciutadana, 
Serveis Socials i Esports 
Genís Dalmau i Burgués Àrea de Turisme i Ensenyament  
Francesc Puig i Bagué Àrea de Promoció Econòmica, 
Cultura i Joventut
Joan Miró i Ros Àrea de Món Rural 
Carles Negre rep la vara
d’alcalde de mans de
Josep Ferrer. (Foto M.
Bofill)
Els treballs de neteja i
restauració de les
pintures murals de Santa
Caterina (foto A. Planas)
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Els grups d’Unitat i Progrés Municipal (UPM) i Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) queden a l’oposició. Aquests
són els regidors dels dos partits: per UPM, Joan Margall i Sastre,
Jordi Colomí i Massanas, Montserrat Quintana i Morraja i Josep
Lluís Batllori i Obiols; per ERC, Àngela Junquer i Mateu i Josep
M. Surroca i Sens.
Santa Caterina, cara neta
Per segon any, el Servei de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat ha fet una campanya de neteja i rehabilitació de les
pintures de l’ermita de Santa Caterina. L’aspecte final de les pin-
tures és, senzillament, impressionant. Les pintures murals es van
realitzar el segle XVIII, aprofitant unes grans reformes a l’ermi-
ta. Els seus creadors van ser el mestre Fernando de Segovia, que
era de Figueres, i el seu ajudant Joan Tàpias.
La Fundació Thalassa inaugura a l’Estartit un espai dedicat als
taurons
L’Estartit compta des del mes de juny amb un espai dedicat al
món dels taurons, amb una mostra que ha estat batejada
“Passejant entre taurons”. La Fundació Thalassa té la intenció de
crear un centre d’arqueologia submarina a l’Estartit.
Sant Joan, espectacle piromusical a l’Estartit
La nit de Sant Joan torna a centrar els actes de la revetlla al
municipi. Un gran espectacle piromusical organitzat pels sempre
incendiaris Ducs del Foc posa l’inici a la nit més curta de l’any.
Un castell de focs clou una jornada de bany de masses a
l’Estartit.
La casa Mascort serà en un futur un centre geriàtric
La casa Mascort de Torroella de Montgrí, una casa senyorial
d’estil colonial construïda el 1893 i que té la qualificació d’edi-
fici històric i artístic, s’està adequant com a residència geriàtrica
i centre de dia. El centre tindrà, un cop acabat, catorze habita-
cions amb 24 lits i un centre de dia per a 25 persones. El pro-
jecte és  promogut per l’Hospital Asil de Pobres i Malalts de
Torroella.
Les entitats
Com cada any, en aquest apartat recollim els escrits que les enti-
tats del municipi ens fan arribar.
Club Nàutic Estartit
Regates de vela lleugera
Campionat de Catalunya classe Optimist (CNE, 6-7-13-14 d’a-
bril). Hi participen 94 regatistes.
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Cat. A 1r Albert Oriola (CN Balis)
Cat. B 1r Carlota Massana (CN Vilassar)
Cat. C 1r Òscar López (CN Balis)
Regata Trofeu Escola de Vela (CNE, 10 i 11 d’agost). Hi partici-
pen 44 regatistes repartits en les classes: Optimist 19, Europa 5,
420 6, Làser Pico 4.
Optimist
Cat. B 1r Eric Bronsoms
Cat. C 2a Alba Bou
Europa 1a Cristina Martín
420 1r Ferran Garcia / Laura Sáez
Trofeu “V Memorial Valeri Ballester” (CN l’Escala, 31 d’agost i 1
de setembre).
420 1r Ferran Garcia / Laura Sáez (CN Estartit)
Campionat d’Espanya classe Europa (CNE, 17 al 21 de setem-
bre). Hi participen 80 regatistes.
1r Gerard Marín (CN l’Escala)
Trofeu Illes Medes 2002 (CNE, 19 i 20 d’octubre). Hi participen
71 regatistes.
Optimist
Cat. A 1r Toni Riera (CN Vilassar)
Cat. B 1r Carlota Massana (CN Vilassar)
Cat. C 1r Gerard Tell (RC Marítim Barcelona)
Europa 1r Joan Salame (CN El Masnou)
420 1r Oriol Gili / David  Cianfagna (CN El Balis)
Làser Radial 1r Gabriel Masip (CN Vilanova)
IX Copa Raquero - Trofeu Llaras (CNE, 7 de setembre). Hi parti-
cipen 19 tripulacions.
Regates de creuers
IX Regata de Pasqua - Memorial Josep M. Padró (CNE, 29-30-
31 de març). Hi participen un total de 26 iots provinents de 10
clubs nàutics de la costa catalana.
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XIII Regata Generali Mediterranée (14 al 29 de juny de 2002).
L’Estartit és el punt d’arribada de la segona etapa; tambe es fa
un recorregut sobrevent-sotavent i la sortida de la tercera etapa.
Un total de 25 participants, quasi tots francesos, competeixen en
solitari i en igualtat de condicions, amb velers Figaro-Beneteau
de 9 metres d’eslora. Aquesta prova forma part del circuit
francès de regates en solitari.
I Trofeu Interclubs Empordà (setembre-novembre de 2002). Els
clubs de  Port-Vendres, Llançà, Port de la Selva, Golf de Roses,
l’Escala i l’Estartit organitzen aquest trofeu per a la classe
Creuer. Se celebra durant 4 caps de setmana. La classificació
dels representants del CNE és:
Classe 1 i 2 9è ZENIT de Salvador Fabré
Classe 3 6è GAT DE MAR d’Antoni Albiol
Classe 5 1r J-PRIVILEGE de Miquel Bronsoms
2n PEZ de David Ruiz
6è J-ONTELABOIA de Joan Llorens
8è LLUNY de Lluís Ferrés
10è J-DUNHILL de Néstor Fernández
Zona poliesportiva
Secció de Tennis-Padel-Infantil-Escola Esportiva. Al llarg de la
temporada 2002, a la Zona Poliesportiva Torre Gran s’han dut
a terme cursets de tennis i altres activitats esportives.
Entre l’octubre i el desembre es realitza un curs de padel bàsic.
Hi assisteixen 12 alumnes.
En tennis, el mes d’agost s’organitza el Campionat Open de
Tennis per a categoria sènior i el Campionat per als alumnes de
l’Escola de Tennis. Els guanyadors són:
1r individual aleví Manel Amorós
1r dobles aleví Manel Amorós / Joan Pujades
1r individual infantil Àlex Moreno
1r dobles infantil Oliver Moreno / Òscar Cuadros
En padel, se celebra el II Campionat del Circuit Català Royal
Padel, els dies 16, 17 i 18 d’agost. Hi ha un total de trenta pare-
lles inscrites repartides en tres categories.
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En voleibol, s’organitza el I Torneig de Voleibol 4x4. La data de
celebració és el diumenge 11 d’agost. La previsió inicial d’ins-
cripcions era de 16 equips formats per 4 participants cadascun;
la participació real va ser de 6 equips.
Altres activitats
XXXVI Travessia nedant Illes Medes - L’Estartit. Compta amb 434
inscrits, 313 masculins i 121 femenins. La classificació general
és:
Guanyador absolut Joan Bravo Pulido 
(CN Calella) (19,10 min.)
Guanyadora absoluta Susak Molinero Sampedrano 
(CN Sitges) (20,24 min.)
Guanyadors
1r infantil Pau Nualart Nieto (CN Mediterrani)
1r absolut Joan Bravo Pulido (CN Calella)
1r màster + 30 David Serra Verdaguer (CN Catalunya)
1r màster + 40 Francesc Coll Riera (GEIEG)
1r màster + 50 Josep Ferrer Gauduxer (CN Sant Andreu)
1r màster + 60 Joan Casarramona Enrich (CN Sabadell)
1r màster + 70 Joan Capell Segura (CN Sabadell)
1r local Josep Martínez
1r CNE Marc Montserrat Dodero
Guanyadores
1a infantil Susak Molinero Sampedrano (CN Sitges)
1a absoluta Roser Fernández Cabrera (CN Catalunya)
1a màster + 30 Soledad Segovia Martínez (NAGI)
1a màster + 40 Ariel Ahumada (Creu Roja)
1a màster + 50 Dolors Molas Canals (Sabadell)
1a màster + 60 Joana Ferrés Arévalo (Sabadell)
1a local Íngrid Bayó
1a CNE Sílvia Serra
Medalles d’Or (deu anys consecutius de participació): Elisabet
Serra i Amat Artigas.
Medalles de Plata (cinc anys consecutius de participació): Emili
Clavell, Santiago Marrugat, Josep Castellà, Jordi Ponjoan, Sílvia
Serra, Xavier Rosa, David Sens i Eduard Font.
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Menció especial (vint-i-cinc anys de participació): Josep Pasqual
i Massaguer.
VIII Concurs de Pesca al Curricà. El dia 8 de setembre se celebra
el Concurs de Pesca al Curricà, amb una participació de 8
embarcacions i amb els següents resultats:
OLCABE 130,6 kg Albert Salazar
SARDINETA 31,7 kg Ramon Raventós
SACSONS 20,2 kg Jaume Picher
LLAMPUGA 8,1 kg Joaquim Pons
L’import de la venda es dóna a l’Hospital Geriàtric de Torroella
de Montgrí.
VI Competició Fotosub/Apnea Campionat de Catalunya 2002
(CEN, 7 de setembre).
1r Antonio León (CN Estartit)
2n Manel Llenas (CAS Costa Brava)
3r Daniel Rico (Unisub-S)
Jordi Plaja i Aynié
Sabina Plaja i Aynié
Antoni Roviras i Padrós
Enric Torrent i Bagudà
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Mn. Francesc Viver
Josep Castells Eduard Viñas
Pere Blasi
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